








Al llarg de l'any a diverses biblioteques de la xarxa 
de la Diputació de Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat/club-del-llibre
Cicle de trobades amb escriptors, promogut
per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració 
d'editorials. L'autor parla sobre les seves obres,




Els valors de la biblioteca
Tot el mes a les Terres de l'Ebre
https://issuu.com/bibliotequescat/docs/guia27_valorsbiblioteca
Exposició de cinquanta fotografies de Josep Algans, 
que mostren diverses biblioteques públiques 
catalanes i els seus usuaris.
RECERCA
Conferència
Comportament informatiu del professorat
de les universitats catalanes
29 de gener a la Sala Pere i Joan Coromines
de l’IEC, Barcelona
http://bit.ly/1IGkuTL 
Per Àngel Borrego, professor del Departament 
de Biblioteconomia i Documentació de la UB. 
Organitzada pel Grup de Treball Coneixement
i Recerca del COBDC i l'Observatori de Recerca
de l'IEC. L'anàlisi del comportament serveix 
per marcar línies d'actuació en biblioteques i en 
polítiques d'informació científica. És basat en 2.330 
respostes a un qüestionari electrònic distribuït entre 
el professorat de 12 universitats, el 2014.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Jornada
Els espais per a infants i joves a les biblioteques: 
compartim recursos i reflexionem sobre 
arquitectura, biblioteques i públic infantil
i juvenil




Bib Botó - Grup de Treball de Biblioteques Infantils
i Juvenils (COBDC).
CATALOGACIó
Constitució formal de la Subcomissió Tècnica
de RDA
12 de febrer a la Biblioteca de Catalunya, Barcelona
http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA/Implementacio-d-RDA
Es constitueix, en el marc de la Comissió Assessora 
de la BC, per planificar i difondre el canvi a RDA 
durant el 2015 i iniciar la implementació el 2016,
per fer les recomanacions necessàries per assegurar 
la coexistència dels actuals registres d’autoritat
i bibliogràfics amb els futurs registres en RDA
i per fer el seguiment del desenvolupament
de BIBFRAME.
FOMENT DE LA LECTURA
Jornada
Jornada Professional Art i Creació
14 de febrer al Museu del Disseny, Barcelona
http://flicfestival.com/events/flic-professional/ 
En el marc del 5è FLIC (Festival de Literatures
i Arts Infantil i Juvenil). Trobada de professionals
de l’art i la literatura infantil i juvenil: creadors, 
docents, bibliotecaris, professionals de museus, 
il·lustradors, escriptors i editors, entorn de com 
apropar les arts creatives al públic jove.
DOCèNCIA, BIBLIOTEQUES, HISTòRIA
Exposició temporal 
BiblioTec: cent anys d'estudis i professió 
bibliotecària, 1915-2015
17 de febrer - 10 de maig a la Sala de Cotxeres
del Palau Robert, Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/noticies/exposicio-cent-anys-d-
estudis-i-de-professio-bibliotecaria.-1915-2015.html
Exposició organitzada per la Facultat
de Biblioteconomia i Documentació de la UB
amb motiu del centenari de la fundació de l'Escola 
de Bibliotecàries, el 1915. Mostra, mitjançant textos, 
fotografies, documents i alguns objectes, l’evolució 
de l'Escola i de la professió bibliotecària, i com s’ha 






Acte de presentació de l'Any de les Biblioteques
19 de febrer al Palau de la Generalitat, Barcelona
http://www.mancomunitatdecatalunya.cat/actualitat-2llista-
de-noticies/galeria-multimedia/
Arran del centenari de la fundació de les 
Biblioteques Populars i de l'Escola de Bibliotecàries 
de la Mancomunitat de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya va proclamar 1915 com a Any
de les Biblioteques. En l'acte d'inauguració en 
parlaren el president Artur Mas, el conseller 
de Cultura Ferran Mascarell, i Salvador Esteve, 
president de la Diputació de Barcelona.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Jornada
Nous usos de la biblioteca pública
26 de febrer Museu del Disseny Barcelona
http://www.diba.cat/web/biblioteques/nous-usos-bib
Jornada entorn de les noves demandes
dels usuaris i els usos que fan de la biblioteca 
pública, els canvis que provoquen en els serveis
i espais bibliotecaris i el paper dels professionals
en aquest context. Organitzada per la Gerència
de Serveis de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona amb la col·laboració del Consorci
de Biblioteques de Barcelona i les seccions
de Biblioteca Pública i Edificis Bibliotecaris
i Equipaments de l'IFLA.
CòMIC BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Jornada 
Jornada de Còmic i Biblioteques
5 de març a la Biblioteca Tecla Sala, Hospitalet
de Llobregat
https://bibcomic.wordpress.com/
Reflexió sobre la història, l’actualitat i el futur 
del còmic a les biblioteques, amb l’aportació 
d’especialistes del mitjà i de bibliotecaris que 
comenten bones pràctiques desenvolupades
a diferents biblioteques públiques.
LECTURA BIBLIOTEQUES
Conversa
Bibliotecas nocturnas, lecturas diurnas
19 de març al CCCB, Barcelona
http://kosmopolis.cccb.org/es/k15/programa/alberto-manguel-
jesus-fernandez-alvarez-i-neus-castellano/
Conversa entre l'escriptor Alberto Manguel
i els bibliotecaris Jesús Fernández Álvarez i Neus 
Castellano, sobre el valor de la lectura, el paper
de les biblioteques i com afrontar el futur, assumint 
que hi predominaran els llibres electrònics.
En el marc del festival Kosmopolis.
PATRIMONI DOCUMENTAL
Portal web
Patrimoni d’Editors i Editats
13 de març en línia
http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya/
Presentació i publicació del portal, elaborat per la 
Biblioteca de Catalunya, dedicat a identificar i donar 
a conèixer els fons arxivístics i documentals referits 
a editorials i impremtes catalanes, i a autors (fons 
personals, etc.), en diferents arxius i biblioteques. 
FOMENT LECTURA
Campanya
I tu... on llegeixes?
13 de març - 23 d'abril en línia
 http://www.lectura.cat/noticies/i-tu-llegeixes-envia-la-teva-foto
Campanya participativa en el marc del projecte 
LECXIT, Lectura per a l'èxit Educatiu, de la Fundació 
Jaume Bofill, el Departament d'Ensenyament
i l'Obra Social "la Caixa". Els participants han d'enviar 
una fotografia seva tot llegint, a un compte
de Twitter, Instagram o Facebook.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES, PAPER SOCIAL
Premi
Premi «Biblioteca pública i Compromís Social»
15 de març a la Fundació Biblioteca Social, Barcelona
 http://fundacionbibliotecasocial.org/premi-2015-biblioteca-
publica-i-compromis-social/
Primera edició del premi convocat per la Fundació 
Biblioteca Social. Amb vuit projectes finalistes, 
procedents de biblioteques públiques de tot Espanya, es 
concedeix al projecte «Teixint una xarxa d'oportunitats», 
de la Biblioteca Pública Bon Pastor (Barcelona).
MóN EDITORIAL
Exposició
Editorial Gustavo Gili: l'excel·lència de l'editor




Mostra de llibres publicats per l'editorial des de 1902 
i de part de la documentació de l'arxiu empresarial, 
donat per l'editorial a la BC, el 2014.
FOMENT DE LA LECTURA, LITERATURA
Diàleg
Lecturas transatlánticas
19 de març al CCCB, Barcelona
 http://kosmopolis.cccb.org/es/k15/programa/santiago-alberto-
gutierrez-i-herman-montoya
Diàleg entre l'escriptor colombià Santiago Alberto 
Gutiérrez i Herman Montoya, director del programa 
de biblioteques de Medellín (Colòmbia), entorn de 
les activitats de promoció de la lectura en aquestes 
biblioteques, com també del Club Internacional de 
Lectura BCN-Medellín, on debaten lectors de tots 
dos llocs. En el marc del festival Kosmopolis.
DOCUMENTACIó, PAPER DE LES DONES
Taula rodona
Dones i documentació: obrint nous camins
23 de març a l'Auditori del Palau Robert, Barcelona
 http://www.ub.edu/centenaribid/taula-rodona-dones-i-
documentacio-obrint-nous-camins-23-marc
Adela d'Alòs-Moner, Mariona Chavarría, Montse 
Argente i Mireia Ribera debaten sobre el present
i el futur de les dones en els diferents àmbits de la 




Hagadàs de Barcelona: l'esplendor jueva
del gòtic català
26 de març - 5 de juliol al Museu d'Història
de Barcelona
 http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/1023
Exposició dedicada a la producció de llibres en les 
comunitats jueves catalanes del segle xiV, quan 
els tallers barcelonins foren un focus actiu en 
l’elaboració d’hagadàs, usades en el ritual del sopar 
pasqual. S'exposen, reunits per primer cop, onze 
manuscrits medievals (entre ells nou de les catorze 
hagadàs catalanes conservades), acompanyats de 






Analitzant la fi de les generacions, potenciant
els superpoders del nou superheroi
9 d'abril a DIXIT, Centre de Documentació




Dolors Reig parla de la tasca socioeducativa
en una generació usuària habitual de tecnologies
de la informació i xarxes socials.
Premi
Concessió de la Creu de Sant Jordi a la Facultat 





La Generalitat de Catalunya concedeix la distinció en 
ocasió del centenari de l'Escola Superior de Bibliotecàries 
«per la continuïtat d’uns estudis ben implicats en la 
transformació d’una professió que ha sabut adaptar-
se a les necessitats de la societat. L’aprenentatge 
de nous sistemes d’informació i de documentació 
contribueix a fer més eficaç aquest impuls».
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES, PAPER SOCIAL
Jornada
6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social
13 d'abril a la Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona
https://bpcohesiosocial.wordpress.com/
Es presenten experiències al voltant del voluntariat a 
les biblioteques públiques d'Alemanya, Estats Units, 
França i Catalunya.
FOMENT DE LA LECTURA
Jornades
2n Joc Literari de Barcelona
14-15 d'abril a la Casa Amèrica Catalunya, Barcelona
http://www.diba.cat/es/web/biblioteques/agenda-
professional/-/search/9I0LWfU2ZCY2/detail/10/42246110
Projecte de promoció de la lectura, que pretén que 
els nens i nenes s’apropin a l’obra d’escriptors 
llatinoamericans de literatura infantil i juvenil 
contemporània. També proposa xerrades i tallers de 
formació per a bibliotecaris, professors i promotors 
de lectura, amb escriptors convidats: la colombiana 
Pilar Lozano i els mexicans Vivian Mansour
i Carlos López-Aguirre. Organitzat per Casa Amèrica 
Catalunya i Fundació Jordi Sierra i Fabra.
PATRIMONI DOCUMENTAL, HISTòRIA
Exposició
Minerva a la impremta: les dones al món
del llibre
15 d'abril - 15 de maig a la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la UB, Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/exposicions/exposicio-minerva-a-la-
impremta-les-dones-al-mon-del-llibre.html
Organitzada per Marta Ortega i Pedro Rueda, mostra 
el paper de les dones en els negocis d'impremta, 
editorials i llibreries en els segles xViii i xix, a partir de 
l'anàlisi de les restriccions socials i laborals que patien
i de la mostra de llibres i documents d'aquest període.
CòMIC
Fira
33è Saló Internacional del Còmic de Barcelona
16-19 d'abril a la Fira de Barcelona, Montjuïc, 
Barcelona
http://comic-33.ficomic.com/informacio.cfm
Fira internacional dedicada al còmic, amb
la participació d'autors nacionals i estrangers,
i nombroses activitats: exposicions, conferències, 
tallers, etc. L’exposició temàtica tracta els còmics
de ciència-ficció i de fantasia heroica.
PATRIMONI DOCUMENTAL, HISTòRIA
Jornada
1a Jornada d'Història de l'edició «Minerva
a la impremta: els estudis de gènere al món
de la impremta»
17 d'abril a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://bd.ub.edu/noticies/sites/bd.ub.edu.noticies/files/
documents/Minerva_Diptico_F5.pdf
Jornada sobre diversos aspectes del treball femení
a la impremta, l'edició i la llibreria, i sobre els models 
educatius, les estructures i les pautes socials, 
econòmiques i religioses, les restriccions legislatives 
i les disposicions gremials que el condicionaven. 
Hi participen Albert Corbeto, Araceli Rosillo, Rosa 
Gregori, Marta Ortega i Montserrat Comas,





18-19 d'abril al MACBA, Barcelona
http://www.macba.cat/ca/mon-llibre-2015
Onzena edició del festival de literatura per a nens
i nenes, amb espectacles, activitats, tallers, etc. 
LITERATURA INFANTIL
Fira
31è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya
19-30 d'abril a l'Amistat, Mollerussa
http://www.cobdc.net/document/noticies/31-salo-del-llibre-
infantil-i-juvenil-de-catalunya-2
L’exposició monogràfica «Abracadabra pota
de cabra» està dedicada a la màgia. Compta amb
la presència de reconeguts autors i inclou la Segona 
Trobada Pedagògica i la Marató de Lectura en Veu 
Alta.
LECTURA, TECNOLOGIES, MóN EDITORIAL
Taula rodona
El futur de la lectura en un entorn digital
29 d'abril a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://bd.ub.edu/edl/ca/taula-rodona-el-futur-de-la-lectura-en-
lentorn-digital-0
Moderada per Lluís Agustí, hi participen: Daniel 
Fernández, president de la Federació de Gremis 
d'Editors d'Espanya, Jeroni Boixareu, gerent 
de la Llibreria Hispano Americana i de l'editorial 
Marcombo, i Carme Fenoll, del Servei
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
COBDC/Item 60/2016/p. 59-67
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BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTACIó
Trobada de viquipedistes
Viquimarató: 100 anys de la Facultat de BiD
6 de maig a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://www.ub.edu/centenaribid/viquimarato-100-anys-
facultat-bid-6-maig
Organitzada per la Facultat BiD en el marc de la 
celebració del seu centenari. L'objectiu és fer créixer 
el nombre d'articles de la Viquipèdia relatius
a la documentació, la biblioteconomia i els conceptes 
relacionats amb les matèries que s'hi ensenyen.
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTACIó
Concurs
Concurs dels 30 anys del COBDC i dels 40
de l'associacionisme professional a Catalunya
8 de maig - 10 de juny en línia
https://www.dropbox.com/s/waw4ym9u7baklrf/instruccion-
concurs.pdf?dl=0
Concurs de preguntes a través d'una aplicació




Setmana de la Poesia a Barcelona
12- 8 de maig a Barcelona
http://setmanapoesia.bcn.cat/ca
Algunes activitats (lectures, representacions 
teatrals, exposicions, etc.) de difusió de la poesia 
tenen lloc en diverses biblioteques públiques.
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTACIó
Debat
El país que volem: biblioteques, informació
i documentació
13 de maig a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
https://www.facebook.com/events/1572215436381908/
Organitzat per Bibliotecaris per la Independència, 
Sectorial de Bibliotecaris de l'ANC, es debat sobre 
les biblioteques i els arxius que hauria d'haver-hi
a la Catalunya del segle xxi. 
BIBLIOTEQUES
Jornada
Jornada de Biblioteques Especialitzades
de la Generalitat






Es presenten experiències i projectes
en les diferents biblioteques de la xarxa.
DOCUMENTACIó
Congrés
4es Jornades sobre Gestió de la Informació 
Científica
21-22 de maig a l'Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona
http://blogs.iec.cat/observatori/jgic/jgic-2015/
Es debaten aspectes rellevants de la informació
i la documentació científiques. Les jornades s’adrecen 
als responsables, gestors i documentalistes
dels sistemes d’informació de les universitats
i dels centres de recerca.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Taula rodona
Les biblioteques, un projecte d'èxit?
Una mirada 100 anys desprès
23 de maig a Can Serra, Diputació de Barcelona, 
Barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=Zfd655cACbo
L'escriptor i expolític Antoni Dalmau i l'historiador 
Borja de Riquer, moderats per Dolors Saumell, 
directora de la Biblioteca Pública de Tarragona, 
debaten sobre el paper cultural i polític de les 
biblioteques públiques catalanes al llarg del segle xx.
ORGANITZACIó I INFORMACIó
Conferència
The discipline of organizing
28 de maig a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://bd.ub.edu/noticies/categoria/robert-j-glushko
Robert Glushko, de la University of California, 
Berkeley, analitza el concepte de sistema 
d'organització així com les aproximacions que s'hi 
han fet des d'àmbits disciplinaris diferents. Glushko 
presenta la seva obra The discipline of organizing.
DOCUMENTACIó
Congrés
14es Jornadas Españolas de Documentación
28-30 de maig a Gijón
http://www.fesabid.org/gijon2015/
http://bd.ub.edu/noticies/categoria/robert-j-glushko
Amb el lema «Cultura abierta: conocimiento 
compartido», es parteix del fet que la societat
de la informació s'ha convertit en una societat
de la informació oberta.
ARXIUS
Congrés
Congrés d'Arxivística de Catalunya
28-30 de maig a La Llotja, Lleida
http://www.arxivers.com/index.php/activitats/congres-d-
arxivistica-de-catalunya/xv-edicio
Organitzat per l'Associació d'Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya. L'eix va ser la preservació 
digital i la conservació de les dades digitals.
ASSOCIACIONISME PROFESSIONAL
Elecció de Glòria Pérez-Salmerón
com a presidenta electa de l'IFLA
29 de maig
http://www.ifla.org/node/9591
Glòria Pérez-Salmerón serà presidenta electa d'IFLA 
el 2015-2017 i presidenta per al període 2017-2019.
CIèNCIES DE LA INFORMACIó, PROFESSIó, HISTòRIA
Exposició
Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació: 
testimoni d'un segle de professió
1 de juny - 15 d'octubre a la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la UB, Barcelona
http://www.ub.edu/centenaribid/exposicio-biblioteca-
biblioteconomia-i-documentacio-testimoni-dun-segle-professio
Exposició de les obres més importants que 
han marcat l'evolució de la ciència i la professió 
bibliotecàries, des de mitjan segle xix a 2015.
Els llibres i revistes exposats pertanyen al fons
de la biblioteca de la Facultat, que des de la fundació 
de l'Escola de Bibliotecàries, s'ha anat proveint 
d'una completa col·lecció que permet resseguir 
l’evolució de les ciències de les biblioteques,




Presentació del llibre Informes ThinkEPI 2015 
sobre documentación y comunicación




En l'acte, presentat per Tomàs Baiget, Ernest Abadal 
parla de tendències i avenços en accés obert




FOMENT DE LA LECTURA 
Literatura
Jornades Setmana del Llibre Prohibit
3-11 de juny al Born Centre Cultural, Barcelona
http://www.firadelllibreprohibit.com/2015/05/
Es mostra com la ficció literària ha estat perseguida 
al llarg de la història pels poders establerts i, alhora, 
com s’ha utilitzat com a forma de dominació sobre 
les persones. Hi ha conferències, activitats, tallers 




III International Seminar on LIS Education
and Research (LIS-ER)
4-5 de juny a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://bd.ub.edu/liser/content/programme
Amb motiu del centenari de la Facultat, es debat
el present i el futur de la formació dels professionals 
de la informació i dels centres d'ensenyament
en la matèria arreu. La conferència inaugural va anar 
a càrrec de Blaise Cronin, i la de cloenda, de Roderic 
Guigó.
INFORMACIó I OPEN DATA 
Jornades
III Jornades de Periodisme de Dades i Open Data
5 de juny al CCCB, Barcelona
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/iii-jornades-de-
periodisme-de-dades-i-open-data/217507
Jornada dedicada al periodisme de dades
i les visualitzacions de dades obertes per a projectes 
periodístics, científics i empresarials, que
se celebren paral·lelament a Barcelona, Pamplona
i Madrid.
BIBLIOTEQUES DIGITALS, COL·LECCIONS PATRIMONIALS
Jornada
Intensiu de Col·leccions Digitals: intercanvi 
d'experiències expertes en el desenvolupament 
de col·leccions digitals
10 de juny a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://bd.ub.edu/noticies/intensiu-de-colleccions-digitals-
intercanvi-dexperiencies-expertes-en-el-desenvolupament-de
Tercera edició de la jornada, dedicada a serveis 
d’informació que gestionen i donen accés
a les col·leccions patrimonials. S'hi presenten casos 
d’èxit i tendències en biblioteques, arxius i museus. 
Organitzada per la Facultat i el CSUC i coordinada 
per Ciro Llueca.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES, PAPER SOCIALS
Taula rodona
Què podem fer per la tradició cultural
de les biblioteques públiques?
17 de juny al Palau Moja, Barcelona
http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Que-hem-de-
fer-amb-la-tradicio
Es debat com les biblioteques públiques milloren 
la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans, 
a més de contribuir al creixement econòmic d'un 
país. Hi participen Pastora Martínez (IDIBAPS), 
Jordi Llovet (crític literari), Xavier Pla (professor 
de la UdG), Neus Castellano (Biblioteca Xavier 
Benguerel), Ferran Burguillos (Biblioteques del Vallès 
Occidental) i Carme Fenoll (Servei de Biblioteques 
de la Generalitat).
CIèNCIES DE LA SALUT, BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES
Congrés
I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya 
«Tendències de futur: nous horitzons, nous 
entorns i reptes professionals»




Es volen identificar i analitzar les tendències de futur 
en la gestió i l’accés a la informació científica
en els centres de documentació sanitària.
BIBLIOTEQUES INFANTILS
Jornades
9a Escola d'Estiu de la Biblioteca Infantil i Juvenil 
Can Butjosa «L’art de llegir imatges: els àlbums 
il·lustrats en el desenvolupament lector d’infants 
i joves»
30 de juny - 3 de juliol a Can Butjosa, Parets
del Vallès
http://bibut.parets.org/catala/p_sol.htm
Centrada en la il·lustració i els àlbums il·lustrats
com a element narratiu i artístic. S'analitza el paper 
de la imatge i la seva interpretació, com també
la història de la il·lustració a Catalunya, tractant els 




6a Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil 
«El motiu del viatge en la literatura infantil
i juvenil»




Organitzada per la Universitat de Vic,
en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat,
per aprofundir en el llibre infantil i juvenil.
BIBLIOTEQUES
Jornada
Biblioteques públiques de Catalunya: 2011-2015
16 de juliol al CCCB, Barcelona
Els temes del programa són: Presentació de 
resultats i projectes bibliotecaris, Primeres dades 




SETEMBRE 2015 OCTUBRE 2015
LITERATURA, FOMENT DE LA LECTURA
Campanya
#ciutatdelaliteratura: imagina't una ciutat
de la literatura
Fins l'1 de setembre en línia
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/imaginat
Recull propostes per promoure la lectura, fomentar 
la creació literària i fer arribar la literatura a tothom. 
En el cas que Barcelona sigui designada Ciutat
de la Literatura, el consell promotor de la 
candidatura tirarà endavant almenys dues de les 
idees que s’hi hagin proposat.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Jornada
2a Jornada Biblioteca & Comunitat Educativa




Els temps ens demanen que, entre tots, creem 
sinergies per seguir endavant en aquest camí 
col·laboratiu apassionant en què la lectura, les 
competències informacionals, la curiositat per 
aprendre i la cerca creativa de coneixement formen 
part d'un terreny generós compartit entre infants, 
adolescents, educadors, bibliotecaris i d’altres 
professionals.
LLIBRES, FOMENT DE LA LECTURA
Fira
33a Setmana del Llibre en Català
4-13 de setembre a l'Avinguda de la Catedral, 
Barcelona
http://www.lasetmana.cat/
Mostra dels productes de les editorials
que publiquen en català, de les llibreries actives
i de les revistes. Hi participen biblioteques públiques





BiblioTec: cent anys d'estudis i professió 
bibliotecària, 1915-2015
8 de setembre - 1 de novembre a la Fundació Iluro, 
Mataró
http://mobile.1080.plus/?4APp7YCwwQY.video
Part de l'exposició sobre l'evolució de la professió 
bibliotecària que s'havia presentat en el Palau 
Robert de Barcelona, entre febrer i maig.
BIBLIOTEQUES I RECERCA
Conferència
Ciència oberta: noves maneres de fer ciència
que apropen la recerca a la societat




Conferència d'Àngel Borrego, en l'acte de lliurament del 
certificat a la tesi número 20.000 incorporada al TDX.
LLIBRES, FOMENT DE LA LECTURA
Fira
2a Fira del Llibre Prohibit
13 de setembre al Casino Llagosterenc, Llagostera
http://www.firadelllibreprohibit.com/
Fira comercial d'obres prohibides en algun moment 









Es presenta l'informe «Joves i serveis bibliotecaris; 
propostes de millora» i «Biblioteca'm. El canvi 
serà cultural», diàleg-taller a càrrec de Fito Conesa 
i Albert Soler Soto. L'activitat vol ser una trobada 
amb professionals de les biblioteques públiques que 
volen aprofundir en l'àmbit de treball amb els joves
o descobrir espais de millora en la seva tasca
com a dinamitzadors culturals.
GESTIó DOCUMENTAL
Taula rodona
Sistemes de gestió de documents: fonaments 
d'accés a la informació i la transparència




Es debaten els sistemes de gestió de documents 
electrònics, el seu disseny, implementació
i governança, prenent com a marc temes
com l’administració electrònica, la llei de reutilització 
d’informació pública, les dades en obert, la rendició
de comptes a què estan obligades les administracions 
públiques i les empreses, la llei de transparència i les 
competències professionals que es requereixen.
BIBLIOTEQUES
Conferència
Cent anys de biblioteques: un llegat amb futur
29 de setembre a la Fundació Iluro, Mataró
http://bd.ub.edu/noticies/conferencia-cent-anys-de-biblioteques-
un-llegat-amb-futur-carrec-de-teresa-mana-la-fundacio-iluro-de
Per Teresa Mañà, en el marc de l'exposició BiblioTec.
GESTIó DE BIBLIOTEQUES
Curs
Màster de Gestió i Direcció de Biblioteques
i Serveis d’Informació
Fins al juny a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/mgdbsi
Primera edició del màster universitari, actualment 
l'únic a l'Estat dedicat exclusivament a la formació 
integral de professionals especialitzats en la gestió 
de biblioteques i d'altres serveis d'informació.
ASSOCIACIONISME PROFESSIONAL
Conferència
IFLA: el valor d’una veu global
1 d'octubre a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/agenda/llico-inaugural-del-master-
de-gestio-i-direccio-de-biblioteques-i-serveis-dinformacio.html
De Glòria Pérez-Salmerón, presidenta de FESABID 
i presidenta electa d’IFLA, amb motiu de l'acte 
inaugural del màster de Gestió i Direcció
de Biblioteques i Serveis d’Informació de la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
BIBLIOTEQUES
Conferències
La biblioteca: imaginari i història d'una idea
5 d'octubre - 16 de desembre al CCCB, Barcelona
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/la-biblioteca-imaginari-i-
historia-duna-idea/221021
Cicle de conferències al voltant de les biblioteques, 
organitzat per l'Institut d'Humanitats. Hi van participar 
Jordi Puntí («Un fons sense fons: elogi de la 
biblioteca»), Concepció Rodríguez («Història d'una idea: 
la biblioteca, espai de memòria»), Sergio Vila-Sanjuán 
(«Les biblioteques llegendàries: d'Alexandria i Pèrgam 
a Viena i l'Escorial»), Teresa Mañà («La democratització 
del coneixement: la “set de cultura” i la biblioteca 
popular»), Rodrigo Fresán («Les biblioteques 
imaginàries: fictícies, ideals o impossibles»), Ignacio 
Morgado («Aprendre, recordar, oblidar: el cervell,
la primera biblioteca de la humanitat»), Víctor Gómez 
Pin («De Marcel Proust a Albert Einstein: crítica de la 
figura de l'erudit: l'ordre i la classificació»), Javier Celaya 
(«Viatge a l'Ítaca digital: la biblioteca del futur») i Jordi 






Convocatòria del segon Premi «Biblioteca Pública 
i Compromís Social»




Convocatòria del premi per a biblioteques públiques 
que han tingut iniciatives de projectes adreçats
a la població més desfavorida. Es va lliurar el 




V Jornades d'Educació i Arxius
23 d'octubre a l'Institut de Ciències de l'Educació 
de la Universitat de Barcelona, Barcelona
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/jornades/
jornades_v4.pdf
Per al professorat dels ensenyaments de primària
i secundària i professionals de l’arxivística,
per fomentar el coneixement del patrimoni cultural 
a partir de les fonts d’arxiu, impulsar l’ús dels arxius 
escolars com a recurs didàctic i reflexionar i aportar 




7º Congreso de Bibliotecas Móviles
23-25 d'octubre al Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya, Vilafranca del Penedès
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos7congreso.htm
S'hi exposen casos i estudis per demostrar
que els bibliobusos són un servei sostenible
i vertebrador de l'activitat cultural del territori.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Jornada
4a Trobada de Responsables de Biblioteques 
Públiques de Catalunya
28 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, Barcelona
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/4a-trobada-de-
Responsables-de-les-Biblioteques-Publiques-de-Catalunya
Hi van parlar Teresa Mañà, Vicenç Villatoro,
Inga Lunden i Elisabeth Aquilonius. Es va lliurar
el 3r Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació 
a les biblioteques públiques a la Biblioteca Comarcal 
de Blanes pel projecte «Biblioteca Jove: cap on 
caminem?». El COBDC va lliurar els premis 3000, a 
Míriam Sort pel seu projecte per a la millora
de l'accés dels ciutadans a la normativa de la Unió 
Europea, i 3000 Jr, al projecte màster de Rubén 
Alcaraz «Análisis de requerimientos y prototipado
de una aplicación web accesible para personas 
ciegas basada en la API de Google Maps».
ARXIUS AUDIOVISUALS
Taula rodona
Ús de l’arxiu en les produccions audiovisuals
10 de novembre a la Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la UB, Barcelona
http://bd.ub.edu/noticies/el-programa-cronos-del-canal-33-
celebra-el-dese-aniversari-la-facultat-10-de-novembre
Amb Montse Bailac, Miracle Tous i Jorge Franganillo, 
moderats per Daniel Jariod. Amb motiu de l'acte
de celebració dels deu anys del programa Cronos,
de Canal 33. 
BIBLIOTEQUES
Concert
Cloenda de l'Any de les Biblioteques
11 de novembre al Gran Teatre del Liceu, Barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=Cvvpg1daxzA
Acte amb una lectura literària de Xavier Albertí 
i actuacions dels músics Raimon, Roger Mas, 
Gemma Humet i Albert Guinovart, presentats
per Màrius Serra. 
CATALOGACIó
Debat
Entrevista als responsables de les institucions 
que han decidit implementar RDA el 2016




Moderats per Montserrat Garcia Alsina, Lluís 
Anglada, Eugènia Serra i Carme Fenoll, plantegen
la conveniència i els projectes per al canvi de codi 
de catalogació, que suposa l'adopció d'RDA.
Màrius Serra. 
PAPER SOCIAL, LECTURA FÀCIL
Congrés
Lectura fàcil i biblioteques: una col·laboració 
d'èxit
13-14 de novembre al Palau Robert, Barcelona
http://www.lecturafacil.net/news/balanc-jornada-lectura-facil-
i-biblioteques-una-co/
Es va centrar en els clubs de lectura fàcil formats en 
biblioteques públiques, per facilitar l'accés







Colección de ephemera de la Biblioteca Nacional 
de España: criterios de ordenación, proceso
y conservación





Per Rosario Ramos Pérez, que presenta
les polítiques de col·lecció i tractament dels 
materials efímers a la BNE. Acte organitzat pel Grup 
d'Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental 
Exemplar, la Facultat de BiD i la BC.
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES, MÚSICA
Jornada
Bib & Play: música a la biblioteca pública
19 de novembre a Arts Santa Mònica, Barcelona
http://musictecaris.blogspot.com.es/2015/10/bib-play-musica-
la-biblioteca-publica.html
Es vol enfortir el paper de la música a les 
biblioteques públiques i es presenten experiències 
per a la reflexió i la pràctica musictecària.
Hi participen Sophie Cornière, Nicolas Blondeau, 
Robert Kaye, Teresa Torres, Lluís Gavaldà i cinc 
musictecaris catalans. Organitzada per l'Associació 
de Musictecaris AMPLI i el Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya.
BIBLIOTEQUES
Acte acadèmic - Presentació premi
Cloenda del Centenari de la Facultat 
de Biblioteconomia i Documentació 
Presentació de la nadala de la Fundació Carulla, 
dedicada a les biblioteques
3r Premi de Recerca de Batxillerat en l’Àmbit
de la Informació i la Documentació
19 de novembre a la Facultat de Biblioteconomia




Acte de cloenda del centenari, amb la intervenció 
de diferents personalitats. Es presenta el llibre 
Biblioteques: de l’Escola de Bibliotecàries al llibre 
electrònic, coordinat per Lluís Anglada. Durant l'acte, 
es va lliurar el 3r Premi de Recerca de Batxillerat
en l’àmbit de la Informació i la Documentació,
instituït per la Facultat i el COBDC.
BIBLIOTEQUES
Conferència
Idees, estratègies i recursos per acostar
la biblioteca a la societat digital








Bibliocurts: Festival de Curtmetratges
de Biblioteques de Barcelona
23 de novembre - 4 de desembre a la Biblioteca 
Sant Gervasi-Joan Maragall, Barcelona
https://issuu.com/bibsantgervasi/docs/bibliocurts_23_
novembre_-_4_desembr
Festival de curtmetratges de temàtiques diverses, 
organitzat pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi
i Biblioteques de Barcelona.
PATRIMONI DOCUMENTAL, ARXIUS
Congrés
Col·loqui internacional «Els arxius patrimonials: 
gestió i memòria»





Més que un club
5 de desembre a la televisió
https://www.youtube.com/watch?v=qJoDPz_
Um4o&feature=youtu.be
Emissió del documental en el programa Tria 33.




Cloenda de l'Any de les Biblioteques




Acte, amb parlaments i conferències, al lloc
on es va inaugurar la primera biblioteca popular
de la Mancomunitat, cent anys abans.
BIBLIOTEQUES
Conferència
Biblioteques, entorn i comunitat: elements
per al debat en el canvi d'època
16 de desembre a l'Espai Francesca Bonnemaison, 
Barcelona
http://www.cobdc.org/aldia/2015/1126.html
Per Joan Subirats. Amb motiu de la presentació



























































































de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ +0 3% 3% TAE
de devolució en els principals rebutscomissions d’administració i de remuneraciódomiciliats i sobre les compres amb targetamanteniment. en compte sobre els 10.000 primers euros,de crèdit en comerços d’alimentació.(1) en cas de tenir saldos en estalvi-inversió
superiors a 30.000 euros.(2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com
El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el
grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.
*Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles bressol i universitats
carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a
les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat
Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista,
dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per
al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre
de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte
Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE (calculada tenint en compte
els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es
remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.
1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.
Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per
dipositant.
 
